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El treball que esta desenvolupant 
la Generalitat de Catalunya 
Quera l t  Solé 
La Generalitat fa temps que esta treballant trucades a Consells Comarcals, ajuntaments 
en la recuperació de la memoria histbrica. de capital de comarca, historiadors, i fent un 
Potser el cas més paradigmatic és el dels buidatge de Ilibres. A partir d'aqui tot el que 
expresos politics i les indemnitzacions que anava sortint i les pistes que podien conduir 
s'estan atorgant actualment. En aquest sentit, a la localització d'una fossa comuna s'ana- 
quan he escoltat en Joan Albert Pons he estat ven seguint. A mesura que s'anava duent a 
molt contenta perque hi  ha molta gent que no terme la investigació, es va observar que el 
esta trobant documentació per poder acre- primer que s'havia de fer era diferenciar la 
ditar la seva manca de Ilibertat. El dilluns. tipologia de fosses comunes existents, 
quan arribi a la feina, el primer que faré sera perque no totes les fosses són iguals, n i  molt 
dir-li a la tecnic responsable del Punt dtAten- . . menys. Es van dividir en quatre tipus. Pos- 
ció als Expresos politics, Gemma Simón, que teriorment s'ha vist que, com a mínim, se 
recuperem els expedients de Manresa perque puguin anar n'haura de comptabilitzar un  altre. Són les següents: 
a veure si troben documentació a I'arxiu que ha explicat ell, 
ates que aquesta troballa és molt important. I r )  Les fosses de la gent que ha estat represaliada I'any 
1936.  A la taula ja s'han d i t  els números, ho han 
Centrant-nos en el tema de les fosses comunes i els explicat, i són uns 8.000 i escaig a Catalunya, molts 
desapareguts de la guerra, que per aixo avui som aquí, cal d'ells ja dignificats, primer per la Generalitat Republi- 
dir que hi  ha una comissió interdepartamental que es diu cana, que ja  va fer una tasca d'exhumació i judici dels 
"Comissió interdepartamental sobre la localització de "incontrolats" del 1936, tasca realitzada a partir del 
fosses comunes de persones desaparegudes durant la mes d'abril de 1937; i després per les tropesfranquistes 
Guerra Civil i el Franquisme". Aquesta comissió neix a que van dignificar les persones que havien estat repre- 
partir d'un acord de govern el desembre del 2002  i celebra saliades per aquests "incontrolats". Malgrat aixb, encara 
la primera reunió el febrer del 2003.  En forma part una queden fosses comunes d'aquestes persones del 36, les 
persona de Justicia. una d'lnterior, una persona de Cul- més paradigmatiques són les de Montcada i Reixac i 
tura, una de Relacions lnstitucionals i Governació, i una Cerdanyola. A Montcada es calcula que encara h i  ha 
de Sanitat i Seguretat Social. Suposo que podeu veure que 7 0 0  cossos i a Cerdanyola uns 100. Aixb també ens fa 
són els departaments que haurien d'actuar en el cas que veure que si ja aleshores amb les dues actuacions que 
s'obrís una fossa comuna. A part d'aquests representants, es van portar a terme no es van saber descobrir les iden- 
hi  ha I'Advocat en cap del Departament de Presidencia i t i tats de les persones inhumades, quan encara es podia 
el Director General d'Afers Interdepartamentals, que pre- veure que hi  havia, quan encara podia ser que t in- 
sideix la Comissió. guessin documentació, objectes personals, etc. no es 
va poder saber qui  eren aquestes persones, actualment 
En la primera reunió, que va ser al febrer del 2003,  si no és amb proves més específiques i modernes, sera 
quan la comissió es va plantejar que s'havia de fer amb molt dif ici l  saber qui són les persones d'aquests cemen- 
aquest tema, es va decidir que el primer era buscar i veure tiris. 
a que ens haviem d'encarar, és a dir, saber de que estavem 
parlant: de 1 2  fosses comunes, de 15, de centenars, de 2n) Per una altra banda hi  ha les fosses dels assassinats 
quants desapareguts estavem parlant etc. I es va decidir per part de les tropes nacionals. Les paradigmatiques 
fer un informe molt preliminar i bastant superficial. Mal- són les del Pallars Sobira, h i  ha alguna altra a Cata- 
grat tot, durant un mes s'hi va estar treballant, a partir de lunya, un parell o tres més de civils que no estaven invo- 

noticies dels seus familiars desapareguts durant la guerra 
s'hi pogués dirigir. Es va crear un telefon, una adreca de 
correu electronic, es va posar a disposició de la gent una 
atenció personal, etc. Tot aixo, i penso que s'ha de dir, ha 
estat un triomf de la societat civil, perque si tot aixo es 
comenca 6s perque al darrera hi  ha un interes per part de 
la Generalitat de dur-ho a terme, pero també hi  ha asso- 
ciacions que porten molts anys Iu i tant  per la recuperació 
de la memoria historica, associacions que han nascut ara 
i que volen lluitar per la recuperació de la memoria histó- 
rica, i que amb la seva pressió han aconseguit, entre d'al- 
tres coses, que a Generalitat faci aquesta comissió inter- 
departamental i estigui interesada en el tema. Podem 
estar-hi d'acord o no de com es duen a terme les coses, 
pero és ciar que és un triornf de la societat civi l  i que la 
Generalitat ho esta tenint molt en compte. El qui ha par- 
t icipat en tot aixo n'ha d'estar orgullos. 
Bé, es va fer una segona reunió de la comissió al cap 
d'un mes, es van presentar els resultats de I'informe i 
veiem que, rnalgrat ser una cosa molt superficial, sortia 
aquest nombre ja de per s i  bastant elevat. Es va decidir 
aprofundir-hi. Aquí també entren els mitjans de comuni- 
cació, que són molt importants, dels que se'n parlara 
aquesta tarda i que fan molta pressió. Amb tot aixo l'en- 
dema hi  ha un pie del Parlament en que la consellera de 
Justicia explica els resultats d'aquest informe, ho parten, 
hi  fan les seves intervencions el diputat d'ERC, Joan Ridao, 
i el Parlament decideix crear una moció que insta el 
Govern a fer tota una serie d'actuacions. És una moció que 
es diu 217lIV (es pot trobar per Internet, h i  ha una pagina 
del Parlarnent d'on es pot extreure). I bé, entre d'altres 
coses insta el Govern a crear un consorci, és a dir, crear 
una comissió interdepartamental com la que hi  ha ara, 
pero amb la participació dels ens locals, perque s'adonen 
que a partir de a comissió, de I'informe, etc., és molt 
important la participació dels Ajuntaments, perque els 
cementiris estan en un municipi i estan sota la jurisdicció 
de I'alcalde, els cementiris i el seu entorn i, per tant, sera 
molt important la participació de l'alcalde i de la població 
en concret si mai es portés a terme cap mena d'actuació. 
Per una altra banda, es pren la decisió de crear un Cens 
de Desapareguts, a partir de les dades portades pels fami- 
l i a r ~ ,  que es comenca a fer, que s'esta fent, i que actual- 
ment, malgrat la poca propaganda oficial, perque oficial- 
ment hi ha hagut poca propaganda, hi  ha mes de 300 per- 
sones inscrites. Per que dic poca propaganda? Perque 
excepte el que va sorgir al Parlament i les noticies que van 
ser recollides pels diaris, o la sortida de la consellera de 
Justicia a la televisió en el programa d'en Josep Cuní 
"Coses que passen", no s'ha fet cap anunci oficial que s'es- 
taven fent aquestes actuacions relacionades amb la recu- 
peració de la memoria histórica, i que s'estava elaborant 
aquest cens. Suposo que es fara, que es dira, pero per ara 
tot ha sigut mitjancant els diaris, el que es diu, el que se 
sent, etc. 
Aquesta moció del Parlament demanava que es fessin 
una serie d'informes per veure els mitjans materials i per- 
sonals que es necessitaven per obrir una fossa, dignificar 
totes aquelles que estiguessin localitzades amb un 
monolit, i per últ im demanar a I'lnstitut de Medicina Legal 
que fes un informe sobre la viabilitat de les proves gene- 
tiques i d'identificació. Aquest informe ja ha estat pre- 
sentat al Parlament, suposo que ben aviat ho debatran. 
Doncs bé, aquest informe recomana moltes coses, entre 
elles recomana que es faci una excavació absolutament 
seriosa, de I'obertura de fosses, sempre amb un protocol 
arqueologic, malgrat que no són restes arqueologiques i 
que no cal tractar com a tals, perque amb aixo ens hi hem 
trobat i la gent s'hi troba: quan es vol portar a terme una 
actuació en aquestes fosses no pots agafar-te a la Llei 
Arqueologica, perque les restes són considerades arque- 
ologiques si tenen més de 100 anys, i aquestes en tenen 
60. Tampoc és un aixecament de cadaver, perque I'aixe- 
cament d'un cadhver es considera durant 5 anys, després 
ja són restes ossies, amb la qual cosa ens trobem que aquí 
no deixa d'haver-hi un buit, I la Generalitat vol treballar 
per acabar de legislar quines són les actuacions que s'han 
de fer en ei cas que s'hagi d'obrir una fossa, indepen- 
dentment de qui ho faci, quines seran les actuacions que 
s'hauran de seguir, tant a nivel1 d'excavació com per pos- 
teriorment identificar les restes que puguin haver estat tro- 
bades. 
Aquest informe també parla de la identificació, el que 
és I'ADN. Cal dir que recomana la seva utilització en certs 
casos, pero no sempre, ates el fet que no és gens senzilla 
la prova: s'han de donar una serie de circumstancies molt 
concretes (parents vius en primer grau per via materna, per 
exemple i explicat molt senzillament). Com a qualsevol 
prova d'identificació s'ha de comparar sempre amb un  
familiar viu, igual que la prova basada en la superposició 
fotografica, per mi fins ara un tema totalment desconegut. 
El dia que m'ho van explicar vaig quedar paradissima, 
perque es un metode d'identificació que es fa a partir de 
les restes cranials d'una persona amb una fotografia, de 
I'epoca o actual, en aquest cas de l'epoca perque estem 
parlant de fotografia de fa 60 anys, que molta gent ha con- 
servat. Nosaltres estem preguntant si es conserva una foto- 
grafia del familiar desaparegut quan la gent ve o ens truca. 
La majoria de la gent guarda fotografies dels seus fami- 
liars desapareguts. Bé, aquest és un metode que impres- 
siona quan te l'ensenyen, perque, a partir d'un software, 
et permet la superposició del crani i la fotografia, i veus 
ben bé que aquel1 crani és d'aquella persona. Brutal. Aixo 
nosaltres ho estem tenint molt en compte, perque, com 
ha dit el David, el problema sempre és economic i de 
costos, a part de polític, i esta molt bé saber que existeix 
aquest metode d'identificació, 
La moció que comenthvem deia que a partir dels 
informes presentats s'estudiés la possibilitat de procedir 
a I'obertura d'una fossa comuna. Actualment és el que 
s'esta estudiant, tot i que cal dir que amb I'estiu pel mig 
i les eleccions a I'horitzó és probable que no es vagi tant 
rapidament com a molts ens agradaria amb aquest tema. 
Ara bé, m'agradaria deixar clar que, malgrat sembli que 
no, es treballa i s'esti continuant amb les investigacions 
necessiries per tal de poder arribar a prendre les decisions 
oportunes respecte tot el que envolta la recuperació de la 
memoria histbrica. 
En darrer terme, m'agradaria explicar que actualment 
s'estan desenvolupant converses amb el Centre d'Histbria 
Contemporania pe rdu ra  terme la informatització del que 
seria la Base de Dades del Cost H u m i  de la Guerra Civil 
a Catalunya i que en Jordi Oliva tant bé ha explicat. Es- 
oerem aue en un futur ~ r b x i m  es ~ u a u i  anunciar I'exis- 
. - 
tencia d'aquesta Base de Oades, que fóra segur molt úti l  
perque moltes famílies del país tinguessin més informació 
del seu familiar desaparegut que la que actualment tenen. 
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resa (les quals considero que foren un revulsiu impor- 
tant per fer interesar a molta gent per aquest tema), 
entre altres coses s'ha presentat un segon informe res- 
fosses existents a Catalunya. En ell, s'am- 
S tipologies de fosses en una: s'ha considerat 
e n  de tenir en compte de forma diferenciada 
les fosses nascudes a partir dels camps de treball diri- 
gits pel SIM (Servicio de Investigación Militar). A part 
d'aquest fet, el número de fosses localitzades a Cata- 
lunya es esfereidor: més de 150, la gran majoria d'-"-- 
fora dels cementiris i contenint de 2 a 8 0 0  ci 
(aquesta darrera informació cal dir que esta docu 
tada). Cal dir que els autors d'aquest informe han c 
el número de fosses obert, ate iideren qui 
poden haver moltes ualment ei 
no en tenim notícia 
Per altra banda, el Centre d'Historia Contemporania 
de Catalunya esta treballant activament per tal de poder 
fer realitat la Base de Dades que es va esmentar. Aixi 
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Amb el tema concret de les fosses comunes, la 
Comissió lnterdepartamental h i  continua treballant, 
plantejant-se dur a terme una prova pilot per tal d'ad- Man,esa, 1939. Imatges solemne de carnpanya 
auirir els coneixements necessaris Der D0der crear un celebrada en la imrnediata postguerra a la "Plaza de Espana", que fins . . 
Protocol d'obertura i identificació de les restes (aix 
totes les actuacions que hi estan relacionades). 
i com aleshores s'havia denorninai "placa de Francesc Macia". Després de la 
rnissa, hi desfilaren les forces falangistes. 
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